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Symptom experience of nausea and vomiting with adolescent children in outpatient 


























































































































































































































































































3．B 君の症状体験と親の捉える B 君の症状
以下，インタビューでの語りを「斜体」で，補う語を
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